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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menghasilkan media pembelajaran booklet pada 
materi bencana erupsi gunungapi di SMP Nurul Islam Ngemplak. 2) Mengetahui 
kelayakan media pembelajaran booklet pada materi bencana erupsi gunungapi di 
SMP Nurul Islam Ngemplak. Penelitian ini merupakan penelitian dan 
pengembangan (Research & Development) dengan model pengembangan 4D 
yang dikembangkan oleh Thiagarajan (1974). Tahap-tahap dari penelitian ini 
meliputi 1) Tahap Define, 2) Tahap Design, 3) Tahap Development yang terdiri 
dari expert appraisal dilakukan oleh ahli materi dan ahli media, dan development 
testing produk diujicoba pertama kepada 32 siswa, uji kedua kepada 32 siswa 
kelas VII E di SMP Nurul Islam Ngemplak. Pembuatan media menggunakan 
software Corel Draw X5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Produk media 
booklet bencana erupsi gunungapi untuk siswa kelas VII SMP Nurul Islam 
Ngemplak berhasil dikembangkan melalui proses pengembangan R & D dengan 
model 4D. 2) Media booklet bencana erupsi gunungapi untuk siswa kelas VII 
SMP Nurul Islam Ngemplak dari ahli materi menyatakan layak dengan skor 92 
(92%), ahli media menyatakan layak dengan skor 88 (88%). Berdasarkan uji 
kedua kepada 32 siswa menunjukkan hasil jumlah skor 2462 atau 96,17% dengan 
kategori sangat setuju. Hasil uji T (t-test) data uji pertama dan uji kedua 
menunjukkan nilai signifikan 0,000 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan HI diterima 
sehingga terjadi signifikansi perbedaan antara uji pertama dan uji kedua. 
Berdasarkan hasil validasi dari ahli materi, ahli media dan hasil uji kedua oleh 
siswa dapat disimpulkan bahwa media booklet bencana erupsi gunungapi untuk 
siswa kelas VII SMP Nurul Islam Ngemplak dinyatakan “Layak” sebagai media 
pembelajaran. 
Kata kunci: Pengembangan, media, booklet, gunung api 
Abstract 
This study aims to 1) Produce a learning media booklet on the material of the 
volcanic eruption disaster at SMP Nurul Islam Ngemplak. 2) Knowing the 
feasibility of booklet learning media on the material of the volcano eruption 
disaster at SMP Nurul Islam Ngemplak. This research is research and 
development with 4D development model developed by Thiagarajan (1974). The 
stages of this research include 1) Define, 2) Design, 3) Development consisting of 
expert appraisal conducted by material experts and media experts, and 
development testing of products tested first to 32 students, the second test to 32 
students of grade VII E at SMP Nurul Islam Ngemplak. Media creation using 
Corel Draw X5 software. The results showed that 1) The product of the volcano 
eruption disaster media booklet for grade VII students of SMP Nurul Islam 
Ngemplak was successfully developed through the development process of R & D 
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with a model of 4D. 2) Media booklet disaster eruption volcano for students of 
grade VII SMP Nurul Islam Ngemplak from the material expert declared worthy 
with a score of 92 (92%), media experts declared worthy with a score of 88 
(88%). Based on the second test to 32 students showed a score of 2462 or 96.17% 
with the category strongly agreed. T test results of the first test data and the 
second test showed a significant value of 0.000 < 0.05 so ho was rejected and HI 
was accepted so that there was a significant difference between the first test and 
the second test. Based on validation results from material experts, media experts 
and the results of the second test by students can be concluded that the media 
booklet disaster eruption volcano for students grade VII SMP Nurul Islam 
Ngemplak declared "Worthy" as a learning media. 
Keywords: Development, media, booklets, volcanoes 
1. PENDAHULUAN 
Indonesia tidak terlepas dari bencana alam, seperti bencana erupsi gunungapi, 
bencana gempa bumi, bencana tanah longsor, bencana banjir dan bencana puting 
beliung. Letak Indonesia yang berada di kawasan pertemuan tiga lempeng bumi 
yang terus bergerak, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik dan lempeng Indo-
Australia. Indonesia juga terletak didaerah rangkaian gunungapi atau yang biasa 
disebut “ring of fire” menjadikan Indonesia sering terjadi bencana erupsi 
gunungapi. 
Kabupaten Boyolali merupakan suatu wilayah yang berada pada pertemuan 
lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, dengan dilaluinya pertemuan dua 
lempeng maka berpotensi terjadinya bencana erupsi gunungapi. Kabupaten 
Boyolali merupakan salah satu dari 35 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah, 
terletak antara 110° 22` - 110º 50` Bujur Timur dan 7° 7` – 7º 36`Lintang Selatan, 
dengan ketinggian antara 750-1500 meter diatas permukaan laut. Kabupten 
Boyolali sendiri dekat dengan dua gunung yaitu gunungapi Merapi dan gunungapi 
Merbabu (BPS Kabupatten Boyolali). Karena adanya ancaman bencana erupsi 
gunungapi yang dapat menimbulkan banyak kerugian perlu adanya pengetahuan 
tentang bencana erupsi gunungapi dan mitigasinya. Salah satu langkah yang 
efektif yaitu melalui sekolah untuk membekali ilmu pengetahuan tentang bencana 
dan mitigasinya, sehingga ketika terjadi bencana erupsi gunungapi peserta didik 
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dapat menyelamatkan diri dengan ilmu yang sudah didapat ketika disekolah, 
karena anak salah satu yang paling rentan terhadap bencana alam. 
Pendidikan merupakan faktor penting yang berpengaruh dalam kegiatan 
manusia. Menurut Undang-Undang Nomer 20 Pasal 1 Tahun 2003, Pendidikan 
adalah usaha sadar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negaranya. 
Proses pembelajaran di sekolah hendaknya lebih berkualitas mengingat 
pendidikan berpengaruh dalam kegiatan manusia. Pembelajaran sekarang ini 
peserta didik senantiasa mampu menyerap dan menyesuaikan diri dengan 
informasi baru dengan berfikir, bertanya, menggali, mencipta, dan 
mengembangkan cara-cara tertentu dalam memecahkan masalah yang berkaitan 
dengan kehidupannya. Guru diharap mampu menciptakan kondisi pembelajaran di 
kelas yang menarik sehingga dapat meningkatkan pengetahuan siswa. 
Aktivitas belajar siswa dan media pembelajaran menentukan keberhasilan 
proses belajar mengajar. Penggunaan media pembelajaran dapat menjadikan daya 
tarik bagi siswa dalam belajar. Booklet merupakan salah satu jenis media 
pembelajaran visual yang diharapkan lebih menarik dan membantu dalam proses 
pembelajaran. Mengingat kesadaran siswa dalam membaca sangat rendah. 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik melakukan 
penelitian dan pengembangan media pembelajaran booklet bencana erupsi 
gunungapi yang berlokasi di SMP Nurul Islam Ngemplak kabupaten Boyolali. 
Dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran booklet pada 
materi erupsi gunungapi di SMP Nurul Islam Ngemplak untuk menciptakan 
kondisi pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa. Sehingga peneliti 
mengangkat judul “PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BOOKLET 
PADA MATERI BENCANA ERUPSI GUNUNGAPI DI SMP NURUL ISLAM 




Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangangan (Research and 
Development/ R&D), yang menggunakan rancangan pengembangan 4D (define, 
design, development and dissemination). Mengingat pembelajaran pada tahun 
ajaran 2020/2021 dilakukan secara daring karena pandemi covid-19 sehingga 
tidak dapat melanjutkan pada tahap dissemination. Desain penelitian ini 
menggunakan one shot case study, dalam penelitian ini menggunakan sampel satu 
kelas untuk menguji kelayakan media booklet bencana erupsi gunungapi. 
Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Populasi dalam 
penelitian ini terdiri dari enam kelas, banyaknya populasi 190 siswa.  Penelitian 
ini menggunakan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data di penelitian ini yaitu 
dengan observasi, wawancara, kuisioner/angket dan dokumentasi. Teknik analisis 
data menggunakan Teknik analisis deskriptif dengan menganalisis angket yang 
telah diperoleh dari angket kelayakan media booklet bencana erupsi gunungapi 
oleh ahli materi, ahli media dan angket siswa, selain itu juga dilakukan uji 
validasi, uji normalitas, uji reliabilitas dan uji hipotesis. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Penilaian kelayakan media booklet 
Penilaian kelayakan dari ahli materi dengan total 92 atau 92% berada 
pada interval 84 ≤ S ≤ 100 pada kategori layak, kelayakan dari ahli media 
dengan total skor 88 atau 88% berada pada interval 84 ≤ S ≤ 100 pada 
kategori layak, uji kelayakan dari siswa dengan total skor 2462 atau 96% 
sehingga skor tersebut berada dalam interval 2080 ≤ S ≤ 2560 pada 




Gambar.1 Kelayakan Media Booklet 
Sumber: Peneliti, 2021 
3.2 Uji Normalitas 
Penelitian ini menggunakan One Sample Shapiro-Wilk dengan 
taraf signifikan 0,05 jika nilai signifikan ˃0,05 maka data berdistribusi 
normal. Jika nilai signifikan ˂0,05 maka data tersebut berdistribusi 
tidak normal. Uji normalitas data dilakukan dengan software SPSS 
22.0. Hasil signifikansi data uji pertama yaitu 0,511 > 0,05 dinyatakan 
berdistribusi normal. Hasil signifikansi data pada uji kedua yaitu 
0,134 > 0,05 dinyatakan berdistribusi normal. 
3.3 Uji Hipotesis 
Pengujian hipotesis dengan uji T (t-test). Uji T yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu uji paired sample T test, digunakan untuk 
mengetahui perbedaan rata-rata dari sampel yang diteliti yaitu uji 
pertama dan uji kedua. Pengujian data tersebut berdasarkan kriteria 
pengujian yaitu HI diterima jika nilai signifikan ˃ 0,05 dan HO ditolak 
jika nilai signifikan ˂ 0,05. Uji T yang telah dilakukan menggunakan 
software SPSS menunjukkan nilai t hitung -15,078 yang 
mengakibatkan media booklet layak untuk digunakan dalam 
pembelajaran materi bencana erupsi gunungapi dengan nilai 












Kelayakan Media Booklet 
Siswa Ahli Materi Ahli Media
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dapat disimpulkan bahwa penggunaan media booklet layak untuk 
digunakan dalam pembelajaran IPS Terpadu kelas VII pada materi 
bencara erupsi gunungapi di SMP Nurul Islam Ngemplak. 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
4.1.1 Pengembangan Media Pembelajaran Booklet pada materi bencana 
erupsi gunungapi di SMP Nurul Islam Ngemplak dikembangkan melalui 
tiga tahapan yang mengacu pada prosedur pengembangan model 4D. 
Tahapan pengembangan yang dilakukan meliputi: a. Tahap define 
(Pendefinisian), b. Tahap design (Perancangan), c. Tahap develop 
(Pengembangan). Setelah dilakukan ketiga tahapan ini diperoleh media 
pembelajaraan booklet.  
4.1.2 Media pembelajaran booklet pada materi bencana erupsi gunungapi 
di SMP Nurul Islam Ngemplak dinyatakan layak digunakan sebagai media 
pembelajaran pada materi bencana erupsi gunungapi pada mata pelajaran 
IPS Terpadu di SMP Nurul Islam Ngemplak Kabupaten Boyolali, baik 
ditinjau dari kelayakan ahli materi, ahli media dan siswa. Hal ini dapat 
dibuktikan kelayakan dari ahli materi dengan total 92 atau 92% berada 
pada interval 84 ≤ S ≤ 100 pada kategori layak, kelayakan dari ahli media 
dengan total skor 88 atau 88% berada pada interval 84 ≤ S ≤ 100 pada 
kategori layak, uji kelayakan dari siswa dengan total skor 2462 atau 96% 
sehingga skor tersebut berada dalam interval 2080 ≤ S ≤ 2560. Jadi dapat 
diinterpretasikan bahwa media booklet berada pada kategori “Sangat 
Setuju”. Media booklet materi erupsi gunungapi layak digunakan dalam 
pebelajaran mata pelajaran IPS Terpadu pada materi bencana erupsi 
gunungapi kelas VII di SMP Nurul Islam Ngemplak. Berdasarkan hasil 
pengujian paired sampe t-test menunjukkan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 
maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan media booklet layak untuk digunakan dalam pembelajaran 
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IPS Terpadu kelas VII pada materi bencara erupsi gunungapi di SMP 
Nurul Islam Ngemplak. 
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